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Natura: ús o abús? fou el títol
«literari» del Llibre blanc de la
gestió de la natura als Països
Catalans, el referent de capçalera
de l’ecologisme conservacionista. Es
va publicar el 1976, i ara, 22 anys
després, el seu autor reflexiona
sobre l’evolució de l’ecologisme a
Catalunya, des dels objectius
primigenis fins a les divisions i als
canvis ideològics i estratègics que
ha incorporat per adaptar-se als
nous requeriments: l’ecologisme
avui dia
comporta un
canvi en
l’estructura
econòmica, un
canvi cap a la
sostenibilitat.
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Espero que se'm permetrà la paràfrasi.
Natura: ús o abús? fou un afortunat títol de
circumstàncies, inventat a darrera hora, per
a un llibre que primer, descriptivament,
es deia Llibre blancde la gestióde lanatura
als Països Catalans, denominació massa
feixuga segons l'editor (segurament tenia
raó, però l’escarida denominació de «Llibre
Blanc», emprada en termes absoluts, acabà
essent encaramés corrent que la de «Natura:
ús o abús?»). Espero que se'm permetrà la
paràfrasi, dic, perquè la locució «ús i abús»
reflecteix prou bé la trajectò-
ria de l'ecologisme al nostre país
i perquè, al capdavall, el «Llibre
Blanc» no fou aliè a la verte-
bració inicial del moviment.
Ben al contrari.
Començar de blanc
En efecte, el LlibreBlanc fou
el referent de capçalera de
l'ecologisme conservador
i, en tot cas, una peça capi-
tal de tot el moviment en el seu conjunt.
Aparegué l'any 1976, coincidint amb la
Diada del Llibre, és a dir un 23 d'abril, en
unmoment d'enorme efervescència social
i política, poc després de la mort del dicta-
dor Franco, amb els seus epígons encara
en el poder (encara molt més que ara, vull
dir). Aparegué comun document de treball
de l'Àmbit d'Ordenació del Territori d'aquell
proteic Congrés de Cultura Catalana (1975-
77), un altre exemple de l'esperit del
moment. Fou un èxit revelador: en unparell
o tres d'anys s'esgotaren els 6.000 exem-
plars de la primera edició, circumstància
insòlita per a l'època (i fins per ara).
En la primera edició del Llibre Blanc –pel
desembre de 1988 n'aparegué una segona,
molt corregida i augmentada– van
col·laborar més de vuitanta autors,
circumstància indicativa de la volada del
projecte. Especialment indicativa, si es té
en compte que hi havia des de consagrats
professors universitaris, fins a militants
ecologistes de base, en una mixtura sense
precedents en la nostra tradició. Sémolt bé
com va costar, primer que totes aquestes
persones vencessin temors, desconfiances,
incredulitats o inèrcies a l'hora d'enrolar-se
en el projecte, i després que els tan dissí-
mils textos rebuts acabessin refosos en
un discurs raonablement homogeni. Ho sé
del cert perquè vaig ser el secretari de redac-
ció de l'obra, que fou una manera de dir
aleshores que n'era el director: un jove
universitari de menys de trenta anys no
hauria pogut exercir obertament aques-
tes funcions sense despertar massa recels.
De tot aquell procés conservo amb emoció
l'exemplar núm. 1 del tiratge especial dels
150 primers exemplars numerats i nomi-
nals que l'editor –l'irrepetible Lluís Caru-
lla i la seva Editorial Barcino– decidí de
fer imprimir, i un record prou nítid de les
angúnies i alegries passades.
Si evoco aquests fets és perquè són capi-
tals i molt representatius del moment. El
LlibreBlanc poguénéixer perquè l'any 1972,
en reprendre la Institució Catalana d'Història
Natural les seves activitats, virtualment
suspeses d'ençà de la guerra civil, hi hagué
un espai institucional capaç d'acollir una
iniciativa d'aquestamena. La idea del Llibre
Blanc fou de Joaquim Maluquer, que no
havia pogut fer-la quallar enlloc fins ales-
hores. Però, en tant que iniciativa de la Insti-
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tució, es pogué tirar endavant des delmateix
1972, com una de les primeres activitats de
la seva represa associativa. Tothomhi parti-
cipà de franc: la Institució, ultra la inapre-
ciable legitimació de la convocatòria, no hi
pogué posar res més, i totes les despeses
de correus i secretaria es van cobrir amb
un tan modest com determinant ajut de
100.000 pessetes aportat per Òmnium
Cultural…
El voluntarisme, la concertació entre esta-
ments diversos, la renovació generacio-
nal associada amb la recuperació d'elements
no claudicants de les velles generacions, la
ruptura ambel sistema franquista i unamajo-
ritària aposta de catalanitat foren les carac-
terístiques que el Llibre Blanc compartí
amb l'ecologisme català d'aleshores. Panca-
talà, caldria dir, perquè tant el Llibre Blanc
com els ecologistes, o com el mateix
Congrés de Cultura Catalana, adoptaren els
Països Catalans com l'àmbit normal de la
seva actuació, un altre dels trets del movi-
ment en aquell moment. Les coses, òbvia-
ment, han canviat.
El «big bang» del 1972
Tot això passava en aquell 1972 dels prodi-
gis. Per sota, venia del maig del 68 i es
concretava oficialment, per sobre, a la
Conferència d’Estocolm, de la qual dèiem
aleshores força penjaments. El cas fou que
Estocolm tingué la virtut de posar de llarg
la qüestió. No sé quan va néixer exacta-
ment l’ecologisme, però sí que sé quan
va saber-se: va ser l’any 1972, a causa de
la Conferència d’Estocolm. Però alesho-
res els nou nats ecologistes catalans érem
massa tendrals per no estar encantats
d’haver-nos conegut. Acabàvem de veure
el món per un forat i, doncs, el món per
força se n’havia de fer creus. No ens calia
Estocolm, crèiem.
El detonant local fou el projecte d’abocador
de Garraf. L’abocador de Montjuïc ja no
donava més de si i l’Ajuntament de Barce-
lona decidí d’abocar a Garraf. El projecte
era tècnicament catastròfic (consistia en
abocar i llestos, sense cap tractament de
la brossa, sense impermeabilització, sense
estació recol·lectora de lixiviats ni res de
res) i el lloc, el més inadequat: un massís
càrstic de gran bellesa. Fou l’Escola Cata-
lana d’Espeleologia, amb Joan Raventós i
Pau Pérez al capdavant, qui inicià el movi-
ment de protesta, preocupadaper l’afectació
dels avencs i de la Falconera, un corrent
d’aigua subterrani que recorre el massís.
Ens hi afegírem els botànics de la Univer-
sitat de Barcelona i ja hi vam ser. Per
l’octubre de 1972 férempúblic unmanifest
amb una vintena de signants, tots profes-
sors universitaris. Posats a fixar dates,
l’aparició d’aquest manifest –en una època
en què manifestar-se era tan inusual com
arriscat– deu ser el naixement oficial d’això
que dic que no sé del cert quan va néixer
de debò, si més no al nostre país. Però ales-
hores no ho sabíem: nosaltres, simplement,
defensàvem el tros de realitat que estu-
diàvem i estimàvem. La integració en un
cos de pensament, la consciència de pertàn-
yer a un corrent d’opinió –i de generar-lo–,
o sigui la real dimensió socioecològica de
tot plegat, per sobre de reactivitats més o
menys instintives, així com la vertebració
associativa, vingueren força després.
De fet, el moviment nasqué polifilètic, com
sol passar amb les coses sorgides de la
necessitat: en arrencar el bull, l’aigua
bombolleja permolts punts alhora. Mentre
els uns fèiemmanifestos i llibres blancs, els
altres s’enrolaven en la lluita antinuclear,
i altres encara posaven a les palpentes els
rudiments d’una estratègia política quemai
no arribà a reeixir del tot. Com a bons cata-
cumbaris, ens miràvem amb un cert recel
els uns als altres, admetem-ho. En un
moment donat, entre 1976 i 1977, coexis-
tiren la Campanya per a la Salvaguarda
del PatrimoniNatural, engegadapel Congrés
de Cultura Catalana, i la Campanya Salvem
Catalunya per a la Democràcia, impulsada
per aquella decisiva Assemblea de Cata-
lunya i més aviat lligada als sectors ideolò-
gics d’esquerra, amb Joan Senent i Josep
M. Camarasa, entre altres capdavanters.
Aquests posicionaments ideològics eren
relatius, naturalment, perquè per esquerra,
en un país sense partits reconeguts i tot
ell dominat per la dreta, s’entenia alesho-
res un conjunt de grups i grupuscles mig
maoistes, mig trotskistes, mig maximalis-
tes, mig què sé jo, d’on amb l’adveniment
de la democràcia sortiren un ampli ventall
d'opcions parlamentàries i extraparla-
mentàries, així com també, una colla
d’acomodaticis portadors de carnet en cerca
de benifets.
És ben cert que als nuclis directius del
Congrés predominaven els futurs conver-
gents «sensu lato», però no n’és menys que
també hi haviamolta gent de corda distinta.
La Campanya per a la Salvaguarda del Patri-
moni Natural depenia d’un nucli gestor
format per Rafael Balada, Manuel Cervera
i jo mateix, que feia de cap, i d’un conjunt
d’activistes particularment combatius –rudi-
ment de gran part de les entitats i grups
conservacionistes posteriors– la majoria
dels quals han estat molt crítics amb la
dreta catalana que arribà al poder l’any
1980 (i d’on no s’ha mogut). Altrament, als
altres sectors de l’ecologisme aleshores
naixent, amb els antinuclears al davant,
també hi havia una mica de tot, tanmateix
amb un clar domini de les posicions
d’esquerra extraparlamentària «avant la
lettre». Una certa rebel·lia en principi i per
principi semblava dominar aquell esque-
rranisme ecologista incipient. He de dir,
però, que amb el pas dels anys em sento
més pròxim al que representaven aquells
sectors rupturistes amb el model vigent,
intuïtius quant a l’anacronisme medul·lar
del paradigma socioeconòmic imperant,
que no pas amb la meva pròpia línia
d’aleshores, la veritat.
La Campanya Salvem Catalunya per a la
Democràcia, i també la seva filla petita, la
Campanya Salvem Barcelona per a la
Democràcia, impulsada per les associa-
cions de veïns barcelonines, van fer el seu
forat. Honestament, crec que en va fer
encara més la Campanya per a la Salva-
guarda del Patrimoni Natural. D'acord amb
la documentació que en conservo, entre
novembre de 1976 i octubre de 1977, al
llarg de l'any escàs que va durar la
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campanya, es van fer 225 actes públics
a 95 poblacions de Catalunya, 76 a 53 loca-
litats del País Valencià i 16 a 10 indrets
de les Illes, és a dir un total de 317 esde-
veniments a 158 llocs, un cert nombre dels
quals foren manifestacions i actes de
protesta al carrer! Només l'efervescència
del moment, amb Franco acabat de desa-
parèixer (novembre de 1975) i la dicta-
dura en plena descomposició, expliquen
un esclat d'aquestes proporcions, sorgit
aparentment del no res. De fet, van ser
molts més de 317 actes, perquè la meitat,
si més no, eren cicles de conferències,
debats, seminaris, etc. que constaven
de diverses sessions cada un; els cicles
a les escoles (es va muntar un equip
que s'hi dedicava de ple) podien
comportar desenes d'actes sota el
mateix epígraf, per exemple. Per a
alimentar i donar suport a tot
plegat, es van produir 7 exposi-
cions itinerants, 10 muntatges
audiovisuals, 3 curtmetratges en 16 i 8 mm,
1 muntatge teatral, 10 models de cartell
i 4 d'autoadhesius, amb recursos propis
de la Campanya o bé dels grups que s'hi
anaven adherint (en la majoria dels casos,
que s'anaven creant, de fet). Sembla
mentida, però això va passar.
En tot cas, del '72 al '77 vanpassarmés coses
que del '77, o si més no del '80, ençà. Sovint
tinc la impressió que tot el que no va passar
en aquells anys no ha passat després, i
per això som on som. O sigui més enda-
rrere que no caldria (i molt més endavant
d'on corríem el risc d'ara ser, tot s’ha de dir).
Tan poc endavant, tanmateix, que a vega-
des sembla que les tímides accions de
govern enmatèria ambiental siguin encara
excessives per a un teixit social que no
reclama res. Perquè voler que els rius baixin
nets o que les escombraries no ens ofeguin
per complet no és pas un utòpic objectiu
ecologista, que diguéssim: és, a penes, una
mesura d’higiene ambiental a l’abast de
qualsevol benpensant endreçat. Així que
el '72 fou l'any del «big bang», i cinc anys
després, gradualment, s’anà imposant el
silenci còsmic (amb els planetes girant disci-
plinadament, és clar).
Conservacionistes, ambientalistes i
ecologistes
Durant els anys setanta i bona part dels
vuitanta coexistiren tres famílies dins de
l’ecologisme català. Benmirat, potser encara
coexisteixen actualment, però en tot cas
sense tanta diferenciació com aleshores. Hi
havia, en efecte, els conservacionistes, els
ambientalistes i els ecologistes pròpiament
dits o, per a ser més exactes, els verds.
Els conservacionistes eren –érem– els que
tenien unes arrels més profundes. Repre-
sentaven la versió renovada del vell protec-
cionisme, i també entroncaven amb l’encara
més antiga tradició excursionista, natura-
lista i de la pedagogia avançada. Fins i tot
aglutinaven, pel seu flancmés informal, els
hereus de la tradició naturista, cridada a
constituir, amb el temps, una de les ales
més desenvolupades –i també potser més
esotèriques, en força casos– del moviment
ecologista. El conservacionisme era el
proteccionisme gestionat, és a dir, el corrent
que volia preservar els valors de la natura
mitjançant una gestió científicament solvent
del patrimoni natural,més enllà de la simple
salvaguarda legal i defensiva pròpia del
proteccionisme clàssic. El conservacionisme
era sobretot fort –en termes relatius, s’entén–
a les universitats, en cercles professionals
i pedagògics més o menys progressistes i
als centres excursionistes. Diríem que el
conservacionisme comptava amb la solvèn-
cia acadèmica, era l’ecologisme il·lustrat i
benpensant.
L’ambientalisme era una cosa nova, i molt
vella alhora. Era la reactivitat davant del
greuge, la protesta davant l’agressió. En un
context opressiu com l’imperant encara en
els anys setanta, l‘ambientalisme teniamolt
camp per córrer, i el recorregué. Moltíssi-
mes persones exerciren d’ambientalistes
circumstancials, de fet. Les autoritats perpe-
traven tants esguerros i tants abusos de
poder, i alhora s’esberlavenper tantes esclet-
xes de feblesa en aquell període de
decadència de la dictadura, que la reacti-
El voluntarisme,
la concertació entre
estaments diversos,
la renovació generacional,
la ruptura amb el sistema
franquista i una majoritària
aposta de catalanitat foren
les característiques que el
«Llibre Blanc» compartí
amb l'ecologisme català
d'aleshores.
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vitat ambientalista no donava a l’abast.
Les associacions de veïns –tolerades
o efectivament ja legals, però en tot
casmoltmal vistes–, els sindicats –tots
il·legals, òbviament–, els partits polí-
tics incipients –més il·legals, encara–
i mil formes més d’associacionisme
exercien constantment d’ambientalistes
organitzant protestes i campanyes
contra abocaments, contaminacions,
carreteres brutals, urbanitzacions
destructives i centrals tèrmiques onucle-
ars. L’ambientalisme eramolt més urbà
que rural o naturalístic i combatia de
dret els abusos d’aquella concepció
de la societat industrial, demanera que,
baldament estar mal armat ideològica-
ment, connectava amb la gent del carrer
millor que el conservacionisme.
Finalment hi havia els verds, o sigui els
ecologistes pròpiament dits. Pròpiament
dits aleshores, naturalment, perquè la seva
ideologia posterior anà incorporant molts
elements del conservacionismemés avançat,
amb qui s’acabà fonent amb el temps fins
a dissoldre’s en una tercera cosa que és
l’ecologisme sostenibilista d’avui dia. Els
verds de l’època eren una mena
d’ambientalistes polititzats, indissociables
del moviment antinuclear. Estaven molt
connectats amb els verds centreeuropeus,
ambqui no compartien gran cosamés, però,
que la ràbia. Organitzativament, en efecte,
els separava un abisme, i sociològicament
també, per bé que em sembla que no se
n’adonaven gaire. Salvant distàncies,
semblaven unamica com elsmarxistes afri-
cans, desconcertats davant la inadequa-
ció a la seva realitat del manual
d’instruccions de què anaven proveïts.
Malgrat tot, estaven en el bon camí, em
sembla.
La lluita contra les nuclears i l’episodi concret
de la campanya de refús a la nova central
termoelèctrica de Cubelles feren coinci-
dir ambientalistes i verds en innombra-
bles actuacions, no pas sempre suportades
pels conservacionistes, que no acabaven
de veure què tenia a veure tot allò amb
els seus paisatges, la seva flora i la seva
fauna. Casos com l’abocador de Garraf,
en canvi, acostaven a tothom. Amb el
temps, l’holisme de la realitat acabà
provocant una convergència i féu veure
a uns i a altres que el paisatge no és una
marina bucòlica, sinó un algorisme
socioecològic, una equació que
expressa les relacions dels humans amb
l’entorn, però també que no es pot llui-
tar contra la degradació ambiental
sense, de retruc, ocupar-se de la flora,
de la fauna i del territori. Sobretot uns
i altres acabaren veient que tot plegat
no passa per culpa dels dolents –que,
abstractament, són «els altres»–, sinó
de nosaltres mateixos i del model
socioeconòmic que acceptem o fins que
impulsem. Però això aleshores encara no
ens ho miràvem així, si més no la majo-
ria.
No ens ho miràvem així, en efecte, i els
conservacionistes recelàvemdels verds, els
verds de l’ambientalisme massa episòdic
i els ambientalistes circumstancials, tant dels
uns comdels altres. Així, JoanMartínezAlier
o Santiago Vilanova, que eren destacats
militants antinuclears, no s’avenien gaire
ambgent com Jordi Sargatal, que se la jugava
encadenant-se a les excavadores als aigua-
molls de l’Empordà, ni tampoc amb mi
mateix, és clar. Ens havíem arribat a enfron-
tar en algun acte, com el de clausura de
la Campanya per a la Salvaguarda del Patri-
moni Natural, celebrat a Olot l'octubre de
1977, perquè jo pretenia obrir una subs-
cripció popular per a comprar no sé quin
volcà, obrint el camí a un futur «National
Trust» català, mentre que els verds troba-
ven que això era subvencionar l’enemic,
més o menys. No ha estat fins vint anys
després que, finalment, han sorgit dues enti-
tats ambaquest objectiu, la FundacióNatura,
creada l'any 1997, i la Fundació Territori i
Paisatge, auspiciada aquestmateix 1998 per
Caixa Catalunya.
Per cert que Santiago Vilanova i Xavier
Garcia, periodistes, foren els dos grans
impulsors de la premsa ambiental dels anys
setanta, mèrit que se’ls ha de reconèixer
sense embuts. Ells, i altres periodistes de la
No sé quan va néixer
exactament l’ecologisme,
però sí que sé quan va
saber-se: va ser l’any
1972, a causa de la
Conferència d’Estocolm.
El detonant local fou el
projecte de l’abocador de
Garraf, que era
tècnicament catastròfic.
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mateixa corda, com Jaume
Reixac, tingueren unpaper fona-
mental en la difusió del movi-
ment, sigui a través de premsa
especialitzada –com la revista
«Userda» –, sigui a través de la
premsa general. Durant anys, una
colleta de professors joves de la
Facultat deBiologia (Antoni Farràs,
infeliçment traspassat, Joaquim
Gosàlbez, Ramon Masalles i jo
mateix) tinguérem una tertúlia diària al
Bracafè de la Plaça deCatalunya, local desa-
paregut, a la que acudien aquests perio-
distes –i sobretot Lluís Bonada, que no
eramilitant ecologista, però sí un periodista
de raça i un agitador de mena– en cerca
d’informació o opinió, mentre que ells, al
seu torn, hi aportaven tota classe de notí-
cies i tafaneries que eren immediatament
discutides. L’endemà els diaris n’anaven
plens –dins d’un ordre, no ens enganyem–,
demanera que aquests cafès d’havent dinat,
sota la seva aparent innocència, foren un
dels fogars de la subversió ecologista al
nostre país, a ple dia i al mig del carrer, com
si diguéssim…
Altres, mentrestant, es dedicaven als seus
respectius fronts de combat. Ja m’he refe-
rit a Jordi Sargatal, que amb mitja dotzena
de companys marejà fins a l’extenuació
l’empresa Port Llevant, decidida a trans-
formar els aiguamolls de laMuga i el Fluvià
en una segona Empuriabrava. Sargatal fou
processat per les seves accions, i encara
tenia algun judici pendent –la justícia espan-
yola no ha brillat mai per la celeritat dels
seus procediments– quan els aiguamolls ja
havien estat legalment protegits pel Parla-
ment de Catalunya, quan el Govern de la
Generalitat n’havia comprat una part subs-
tantiva i quan ell mateix ja era el respec-
table director del parc natural en què havia
estat convertida l'àrea. Val la pena recordar-
ho, perquè aquest fou un dels comptats
casos en què la legalitat franquista va ser
expressament deslegitimada per la legali-
tat democràtica, quan el procés contra Jordi
Sargatal i els seus companys va ser sobre-
segut enmig d’una certa riota judicial.
Una altra guerra
privada cèlebre
era la que duia
a terme Salva-
dor Filella,
tècnic autodi-
dacta del Parc
Zoològic de
Barcelona i
conservador
més omenys irregular del Museu
deZoologia. Filella i uns quantsmés conver-
tiren el Museu –que aleshores era un antre
venerable cobert de pols i deixadesamuni-
cipal– en un centre logístic per a zoòlegs
afeccionats, sobretot per a ornitòlegs. Els
«ocellaires» conservacionistes feien niu al
Museu, en efecte. Filella, en concret, assu-
mia algunes funcions increïbles, entre les
quals excel·lia la demantenir personalment
els voltors romanents al Montsec i altres
massissos muntanyosos. La cosa notable
era que els alimentava un parell o tres de
cops almes amb ròsses procedents del Parc
Zoològic, carronyes que carregava en el
seu destartalat auto privat i que transpor-
tava, deixant anar la flaire que es por supo-
sar, fins als canyets artificials que ell mateix
havia creat en llocs poc accessibles de la
muntanya. Anys a venir, els estudiosos troba-
ran dificultats a explicar l’estranya presèn-
cia al Montsec de tants ossos de zebra, antí-
lop i gasela.
Filella tingué un paper capital en la primera
època de DEPANA, entitat de la que fou
cofundador i secretari general durant uns
quants anys. DEPANA, la Lliga per a la
Defensa del Patrimoni Natural, fou fundada
als locals del Centre Excursionista de Cata-
lunya l’estiu de 1976, poc després de
l’aparició del «LlibreBlanc» i en granmesura
per les mateixes persones que havíem dut
a terme l’obra. La reunió fundacional fou
un acte multitudinari, exponent de
l’efervescència i confusionisme que impe-
raven aleshores a parts iguals. Encara
recordo que va estar a punt de prosperar
unaproposta per a prohibir l’ingrés a l’entitat
de qualsevol persona que fos caçador, cosa
que prova que la llavor de
l’ecofonamentalisme ja germinava entre els
naixents ecologistes conservacionistes.
DEPANA fou, i és, un referent associatiu
molt important que ha anat evolucionant
cap al sostenibilisme, malgrat molts alts i
baixos institucionals, però sens dubte no
era aleshores, i potser tampoc no sigui
encara, sant de la devoció dels verds més
«enragés».
Vint-i-cinc anys després
Vint-i-cinc anys després pot dir-se que el
camí seguit, sense ser de cap manera irre-
llevant, no ha estat el que prometia en els
anys setanta. L’ecologisme català, si més no
el conservacionisme, era aleshores la punta
de llança de l’ecologisme ibèric, com es
posava sempre de manifest a les diverses
reunions o assemblees d'àmbit estatal. Al
cap de poc temps, però, entitats que al prin-
cipi no semblaven destinades a gran cosa,
com per exemple ADENA, havien crescut
i s’havien consolidat de manera impor-
tant (tanmateix, altres s’havien evaporat,
com la famosa AEORMA, elmirall dels anti-
nuclears durant els primers anys del movi-
ment).Greenpeace, baldament estar coman-
dada per dirigents de procedència catalana
o balear, i baldament tenir una adhesió asso-
ciativa gran a Catalunya, no es pot dir que
representi l’ecologisme català (ni cap altre
que l’anglosaxó, de fet, per la sevamateixa
estructura de govern), cosa que no li resta,
òbviament, cap dels seus indiscutibles
mèrits. Tampochi va haver cap revista ecolo-
gista i popular de debò, ni en català ni en
castellà, no arrelà a casa nostra –tret del
relativament curt període en què aparegué
«Userda», abans d'esdevenir «Alfalfa» i acabar
desapareixent–, mentre que a Madrid
nasqué i progressà la revista «Quercus»
–conservacionista en el sentit més clàs-
sic– darrere de la qual en sortiren algu-
nes altres. Per contra, és a Catalunya on
aparegué i esmanté «Ecologíapolítica», una
revista més o menys acadèmica de pensa-
ment ecologista, molt remarcable. En tot
cas, entitats com el GOBbalear no han arri-
bat a concretar-se a Catalunya, si més no
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amb tanta força i arrelament social, balda-
ment siguin dotzenes les entitats operati-
ves, moltes d'elles agrupades entorn de
DEPANA.
Això no vol dir, però, que el moviment
ecologista no sigui important al Principat.
En certs aspectes, és tan important que ja
no ho sembla. Moltes de les idees ecolo-
gistes formen part del bagatge comú dels
sectors culturalment avançats i fins de la
població en general. Com sol passar, els
conceptes compartits deixen de ser objecte
de discussió, i per això mateix fins sembla
que no existeixin. El to social català és
ambientalment molt més avançat que el
to mitjà espanyol en aquest domini,
circumstància certament positiva, però de
capmanera suficient, car també és cert que
els problemes socioambientals són al nostre
país més grans que en altres llocs menys
intervinguts industrialment o urbanística.
Un sector dels verds que optaren per la polí-
tica, en coalició amb Iniciativa per Cata-
lunya, tenen unamodesta influència en els
debats parlamentaris i es fan presents en
alguns consistorismunicipals, entre els quals
l’Ajuntament de Barcelona. En tot cas, exis-
teix un tan ample com lamentablement
inoperatiu ventall de grupuscles polítics de
caràcter verd, que només semblen revi-
far-se a cada contesa electoral.
A risc de simplificar massa, o fins i tot de
fer una interpretació excessivament perso-
nal, crec que actualment coexisteixen quatre
grans famílies al si de l’ecologisme català,
quatre grans famílies que, pictòricament,
podríem denominar la dels verds albats,
la dels verds clorofíl·lics, la dels verdsmarro-
nosos i la dels verds grisencs.
• Els verds albats, tocats d’un cert misti-
cisme transcendent, agruparien ecofo-
namentalistes partidaris d’arcàdies imagi-
nades i també una variada cohort de
naturistes, vegetarians taxatius i enemics
declarats de les tecnologies alimentàries;
són persones que sostenen principis
sovint molt enraonats de manera no
sempre prou encertada, o si més no
realista.
• Els verds clorofíl·lics, hereus del conser-
vacionisme històric, cobreixen un ventall
que va dels clàssics sectors proteccio-
nistes més tradicionals fins als més
avançats gestors del patrimoni natural;
són gent políticament correcta, ambbran-
ques contestatàries, tanmateix, i consti-
tueixen el grup potser més organitzat
de l’ecologisme.
• Els verds marronosos, continuadors de
la línia reactiva de l’ambientalisme, repre-
senten la cara més coneguda de
l’ecologisme vindicatiu, sigui l’ecologisme
antinuclear –jamolt apaivagat, baldament
només sigui perquè les nuclears viuen
hores baixes arreu del món–, sigui
l’«ecologisme del no» –que s’oposa al que
convingui, des d’incineradores a auto-
pistes–, sigui l’ecologisme reclamador de
filtres i depuradores; de llarg, són els
ecologistes més típics i tòpics, i per això
mateix potser també els més nombro-
sos i més presents als mitjans de comu-
nicació.
• Finalment, hi ha també els verds grisencs,
o sigui els verds que funcionen a força
de matèria grisa, l’encara reduït cercle
dels generadors de pensament o cons-
tructors d’una nova alternativa de desen-
volupament, és a dir els ideòlegs del soste-
nibilisme.
L’ecologisme polític es nodreix una mica
de tot, sense aconseguir, de moment, que
acabi quallant gran cosa, entre altres raons
perquè importants components de
l’ecologisme grisencmai no han vist clar el
reduccionismepolític del pensament ecolo-
gista. L’ecologisme no és una opció polí-
tica, en efecte, sinó més aviat una actitud,
la nova actitud per a l’adveniment de la
cultura de sostenibilitat. L’ecologisme no
és exactament una opció política, de la
mateixamanera que la república no és una
forma de govern, sinó una forma d’estat,
o que la democràcia no és ni una forma
de govern, ni una forma d’estat, sinó una
manera de comportar-se. L’ecologisme és
com la democràcia, certament: un compo-
nent essencial dels nous valors emergents,
no un additament per als vells ni un sistema
Del 1972 al 1977 van
passar més coses que del
1977, o si més no del 1980
ençà. Sovint tinc la
impressió que tot el que
no va passar en aquells
anys no ha passat
després, i per això som on
som.
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autista de fer política. Li passa com al femi-
nisme, amb qui comparteix una conside-
rable part de la subversió de valors d’aquest
final de mil·lenni: ha tendit a un cert
onanisme estratègic, a una autocomplaença
sectària del seu sectormés combatiu, però,
potser per això mateix, menys exporta-
ble i generalitzable. Em sembla.
Què passarà, potser?
Es fa difícil preveure com evolucionarà el
moviment ecologista català en els propers
anys. Conservant les seves especificitats,
segurament convergirà cada copmés amb
els corrents ecologistes occidentals, els
quals, a son torn, cada vegada fanmés seves
les inquietuds tercermundistes. Actuar local-
ment havent pensat globalment ha estat
sempre la màxima de l’ecologisme, però
en un planeta d’economia mundialitzada
aquesta voluntat de globalització estratè-
gica es fa cada copmés indefugible. Local-
ment, potser podran resoldre’s en el futur
moltes petites grans qüestions d’higiene
ambiental, però serà impossible abordar
ambmentalitat casolana la generació i imple-
mentació del paradigma sostenibilista, que
duu un component essencial de globali-
tat en els seus plantejamentsmésmedul·lars.
Ben mirat, les Bases de Daimiel –mani-
fest consensuat pels diferents grups ecolo-
gistes ibèrics l'any 1978, o sigui fa vint anys–
ja anaven en aquesta direcció. Així que,
seguint amb les paràfrasis, l’ecologisme
català «serà global o no serà».
És clar que caldrà encara per força temps
bregar, en la línia conservacionista o ambien-
talista, per la protecció de paratges, espè-
cies i sistemes, o bé pressionar per tal que
les fuites i els abocaments siguin cada cop
més rars i irrellevants. És clar que aquest
flanc té encara molta lluita per davant i
moltes resistències i interessos per a vèncer.
Però és també molt clar que el gran front
estratègic és un altre. El gran objectiu estratè-
gic per als propers anys és fer triomfar la
cultura de la sostenibilitat, que és la cultura
de la internalització i de la priorització del
valor del treball i dels recursos, perquè
les càrregues sobre el valor afegit del treball
–per fiscalitat excessiva en el món indus-
trialitzat o per contraprestació insuficient
en el subdesenvolupat– i no sobre els recur-
sos, així com l'externalització dels aspec-
tes no venals dels processos econòmics,
majorment els ambientals, porten a la situa-
ció actual, tan mal anomenada de globa-
lització.
En efecte, alguns pensem que la globalit-
zació és a la base de la sostenibilitat, justa-
ment, mentre que la insostenible política
actual, lluny de constituir un procés global,
consisteix en una mera mundialització de
les estratègies locals dels grans grups indus-
trials o financers. En aquest context, els
problemes ambientals són el corol·lari inevi-
table de l’externalització mundialitzadora,
però atacar-los simptomàticament, sense
combatre’n l’etiologia profunda, seria
confondre l’efecte amb la causa, o sigui
errar l’estratègia del combat. Així que els
diferents corrents de l’ecologisme, proba-
blement, aniran convergint cap a plante-
jaments de caràcter projectatiu, o sigui més
inclinants a construir el futur que a bescan-
tar el present, i concretament a construir-
lo ambmentalitat sostenibilista. Tot plegat,
és clar, per la via de la concertació, única
forma de construir sense destruir, única línia
amb possibilitats d’èxit, car es tracta que
tots canviem per a bé, no que, només, els
dolents siguin castigats.
En la construcció d’aquesta estratègia,
l’ecologismehade recuperar – potser caldria
dir que ha d’adquirir– la dimensió artís-
tica de tot corrent creatiu. Sense art, sense
emoció, sense creació, l’ecologisme no
convencerà. Penso, per això, que una aura
de nova sensibilitat ha de recórrer el movi-
ment, per tal que no esdevingui un eixorc
terreny de planys i complantes,
d’admonicions i presagis profètics, demitges
veritats revelades a una quants iniciats selec-
tes. Com tot moviment social que aspiri a
vèncer convencent, l’ecologisme ha de
seduir, no en té prou demostrant. I ha
d’admetre les seves pròpies contradiccions
i paradoxes amb humilitat i fins murrieria
coqueta.Més que per la via leninista –i prou
de paràfrasis–, ha d’optar per l’anarquista
(l’anarquista veritable, entengui’s). En efecte,
sense una bona dosi d’anarquisme altament
responsable –que ell és la millor garantia,
tant contra l'ordre injust, comcontra el desori
deleteri–, l’ecologisme fracassarà. No es
podrà pintar. Serà una tela estèril aban-
donada de l’art. No serà global. No serà•
Actualment coexisteixen
quatre grans famílies al si
de l’ecologisme català: els
verds albats, els verds
clorofíl·lics, els verds
marronosos i els verds
grisencs.
